A Magyar zsidók lapja by unknown
A zsinagógákban meghirdették Ta-
muz hó új holdj át és néhány nap múlva
a szomorú nyári böj ttel .megkezdõdik
a zsidó történelem legválságosabb kor-
szakának, Jeruzsálem pusztulásának
sií-atása. Tamuz évadj án szomorú a
mi lelkünk. GyÖtri az õsi gyász és gyötri
az új keserûség. És csodálatos : vigaszt
mégis csak a saj át multunkból merít-
hetünk, mert a Mennyei Kér- , mely
Izraelt temploma elvesztésével, állama
megszûnésével, papjai kidõltével súj-
totta, vigaszt is : hozott neki. „Az
Isten megteremti az orvosságot, még mi-
elõtt ütné '1 — mondj a mély értelemmel
a Talmud. A zsidóságnak az lett a
Vigasza, hogy Jeruzsálem két temploma
elpusztulása után megszületett a zsidó
Iskola. És a templomok áldozatai és
pompái helyett az iskolák és tanházak
padj ain gyullad fel újr a a zsidó szellem,
ott születtek a halhatatlan tanítások és
ez. nemcsák a zsidóságot mentette meg,
hanem az egész emberiség erkölcsi
struktúráj át is megalapozta. "v
Ez a felfogás nemcsak a mienk,
zsidóké. Túlságos elfogultaknak látsza-
nánk, ha önmagunkról ilyen bizonyít-
ványt állítanánk ki. Éppen ma, amikor
lekicsinylõ és bántó szavak hangzanak
felénk oly sok oldalról. Amikor végig
kell hallgatnunk azt , hogy milyen ála-
csónyrendûek vagyunk, milyen keveset
ér a multunk, a származásunk, a vérünk:
jó lesik, ha elolvashatjuk az emberiség
legnagyobb mestereinek nyilatkozatait
a zsidóságról. Helyes olvasmány ez
Tamuz havára !
Rajta hát, lapozzuk fel az em-
beriség egyik - legnagyobb írójának,
Renan Ernõnek a zsidókról szóló köny-
vét. Hallgassuk meg, mit mond rólunk
•z a nagy keresztény teológus, akinek
ereiben egy cseppnyi zsidó vér sem folyt,
de aki j obban ismerte á zsidósá g törté-
netét , mint minden szidalmazunk együtt-
sévé':'
„Dicsõség, a zsidó népn ek, amely  az
Ókori világ sziirnyü homályában elõhívta
a Nap ot! Azt a nap ot, niely  megteremti
a szeretetet az emberek között és meg-
szüntet minden háborút. Jezsaj ás volt
az a zsidó p róf éta, aki elõször emelte f el
hangját az emberiség körében az igaz-
ságérty testvériségért s a békéért. A zsidó
p róf éták diadala egyedülálló; soha ¦ a
szettem ilyen diadalt nem aratott. A héber
nép és a héber géniusz megteremtette
egész nagyságában az emberi * igazság
és a .  Gondviselés eszméjét. Igazság : ez
zsidó f og alom az emberiség erkölcstaná-
ban. Nyolcszáz évvel a kereszténység
születése elõtt Izrael az emberiség számára
megteremtette az idealizmus és a béke
örök gondolatát.- Jezsaj ás a Messiás-
eszme megalap ítój a. Jézus - és az ap os-
tolok, csak követték õt ". . . "
Ezt Renan mondj a rólunk, egy öt-
kötetes munkának néhány sorában.
És ezt az öt kötetet telj es egészében
leközölhetnõk itt, ha válaszolni akar-
nánk mindén támadásra, mely szár-
mazásunkat éri. .Nem tesszük. Elme-
rülünk; Tóránkban, • mely " az- emberi
igazság alapkönyvé. Elmerülünk prófé-
táinkban; kik a j óságot és a békét
hirdették >évézredek elõtt. Elmerülünk
történelmünkben, mely tanúskodik ar-
ról, , hogy "Izraelt sokszor üldözték, de
azután áz üldözések után mindig õt
igazolták nemes korok és belátó állam-
férfiak. És ha az új kori történelmet
nézzük, ne gondoljunk azokra, akik
bántottak minket, hanem azokra , akik
elégtételt adtak nekünk : a francia
Thiersre , a német III .  Frigyesre, az
olasz Umbertó'ra, az orosz II. Sándorra
és gondoljunk - a nagy pápára : XI.
Piusra, aki kimondotta : ;, Izrael boldog
lehet, mert. 'f ah oz t a  o szeretet tanát."
'. Tamuz havában komoly áhítattal
tekintünk a nehéz, múltra és a nehéz
I j elenre. Isten á nagy szorongattatások
idej én csodát tett õseinkkel és ke»
gyeimet gyakorolt velük. Emlékez-
zünk arra a tamuzi legendára , melyet
Arany János mesteri keze is feldolgo*
zott : Mikor már lángokban állt a
j eruzsálemi templom, az utolsó fõpap
fellépett a tetõre és feldobta a templom
kulcsait az Ég felé , mondván : „Világ
Ura!. Visszaadj uk Neked a szentély
kulcsait! " j §8 akkor egy Kéz nyúlt lem
fehéren és ragyogva és átvette a kul*
csokat és eltette a jö võ nemzedékek
számára... És gondoljunk arra a két
oszlopra ott Rómában , melyeket Titu^
hoZott diadalmenetében magával Jeru«
zsálembõl, a jeruzsálemi templom két
aranyoszlopára és ugy mondatik róluk,
hogy minden évben, Tamuz hó 17-én
és Ab hó 9-én könnyek fakadnak az,
oszlopokon és évszázadok multán ia
siratják az oszlopok az õ templomukat ,
az õ istenüket, az õ népüket... . És*
gondoljunk arra , hogy mozlim-mecset
épült Jeruzsálemben, ott; ahol valaha
Salamon temploma állt. Ebben a mecset-
ben hét/gyertya ég. Tamuz 17-én éa
Ab hó 9-én minden évben , a zsidó tör-
ténelem c szerencsétlen napjain , a hét
gyertya csodálatos módon kialszik ,
Igen, erre gondolj unk, magyar zsidók t
A gyászra , a szenvedésre, de a vigaszra
is. És ha ma zsidó világhatalomról
beszélnek, gondoljunk a talmudi mon-
dásra : „Én, Jiszróél , kóchó élo b ef i v . . . "
— A zsidóságnak csak egy hatalma
van a földön : az, hogy remegõ ajakkal
tud imádkozni Istenéhez. Chwolson, a
nagy orosz tudós, a szentpétervári
akadémia tagja irta rólunk ezt a híres
mondatot : „Izrael legnagy obb érdeme,
hogy megtanította az emberisége t imád '
hozni. Igen, nekünk más „hatalmunk "
nincs : tudunk imádkozni, magunkért,
az emberiségért, a szebb jövõért. És
imádkozni akarunk utolsó lehelletünkig.
Hazánkért , családunkért , egy szebb
j övõért, égy boldogabb világért . • • *
Nehéz órákban...
A legmélyebb megdöbbenéssel fogadta
az egész magyar társadalom annak a
felháborító, minden emberiességet meg-
csúfoló orvtámadásnak a hírét, amelyet
az elmúlt héten szovjetrepülögépek in-
téztek Kassa városa ellen, amikor Ma-
gyarország és Szovj etoroszország közölt
még hadiállapot nem volt. Ez a brutális
táraadás huszonhét áldozatot követel t
egy védtelen város védtelen lakói közül..
A lehulló bombák nem „válogattak",
nem ,.nézték", kire hullanak : katonára ,
civilre, gazdagra, szegényre, öregre,
fiatalra, keresztényre, zsidóra. A halál
árnyékában, a mártírok koporsói elõtt , a
hitvesek , anyák ' és rokonok zokogása
közben százszorosan érezhette a magyar
társadalom az embersorsnak és az em-
beri végzetnek azt a kiszámíthatatlan
közösségét , amelyet ma általában divatos
olcsó jelsza vakkal megbontani. A szov-
jetbombák huszonhét áldozata sorában
három hitlesvérünk is szerepelt. Ide-
iktat juk a nevüket: Jozefovícs Mór,
Grossmann Zsigmond és Singer Miksa.
Kegyelettel és mélységes részvéttel for-
dulunk valamennyi áldozat felé. Keresz-
tény és zsidó mártír felé egyaránt. Mert
a szovjetlx>mbák zsidó áldozatai csak
abban különböznek keresztény sorstár-
saiktól , hogy az ö tetemeiket zsidó rítus
szerint adták át a zsidó temetõben az
áldolt magyar földnek , amelyben örök
álmukat alusszák — arról az erõs, ha-
talmas , boldog Magyarorszagról álmodva,
ahol nem ér majd többé ártatla n polgá -
rokat a vörös rém orvtámadása.
A kassai áldozatok
Felsõgctlileában uj terüleiekei szerzett a Zsidó Nemzeti
Alap — A zsidó egyetem fejlõdése
Tel-A vivbõl jelentik : Dr. Ábrahám
Granoosky, a Kcren Kajemelh igazgatója
a sajtó képviselõi elõtt beszámolt a zsidó
földvásárlások ujabb alakulásáról és
ebbõl az alkalomból áttekintést nyújtott
a zsidó földvásárlási alap négy évtizedes
munkásságáról. A Zsidó Nemzeti Alap ,
amelyet 1901-ben hoztak létre London-
ban, jelenleg
525.000 dunani földdel rendelkezik,
tehát a palesztinai zsidó földbirto-
kok harminchét százalékával.
Ezen a területen 151 telep létesült. Ez az
összes zsidó falvak hatvan százalékának
fele l  meg. Az alap földterületén 63.000
lélek él. A Keren Kaj emeth nagy hord -
erejû tevékenységet fejtett ki akkor ,
amikor
három millió fát ülteiéit cl.
Ezek az erdõ k lehetõvé tették nyári
üdülõtelepek létesítését , továbbá a fû tõ -
anyag- és épitöanyagellálás biztosítását.
Dr. Granovsky megállapította, hogy a
Zsidó Nemzeti Alap 1940 február 2S-a
óta 33.000 dunam földet tudott szerezni.
Ekkor lépeti ugyanis életbe az uj föld-
vásárlási tilalom, amely azonban lehetõvé
tette, hogy — kivételes engedéllyel —
megszerezhetõk legyenek olyan terü-
letek , amelyek átvételérõl már régebben
folytak tárgyalások. A Zsid ó Nemzeti
Ala p az utolsó öt évben eddig kihaszná-
latlan vidékeken is szerzett területe-
ket. Igy ,
nagyon fontos a felsõgalileai szerze-
mény, mert ott eddi;/ zsidó települé-
sek egyáltalán nem voltak.
Most telte közzé évi jel entését a Tel-
Avivi Munkásbank ; E jelentésbõl ki-
derült , hogy « munkáspénzintézet az
utolsó üzletévben 502.000 font  kölcsönt
nyújtott különbözõ zsidó mezõgazdasági
telepeknek. A bank likviditása erõsen
emelkedett és a részvényesek 4%-os osz-
talékot kaptak.
Az elmúlt hónapban megjelentek a
piacon az olcsó, tömegcikknek szánt
elektromos takaréktûzhely ek, amelyek- ;
nek gyártására öt zsidó, aki csak tanáig
vándorolt be, uj  gyárat alapítóit.
Egyébként
az év elsõ öt hónapjában 119 zsidó
iparvállalat alakult az országban.
Most tették közzé — hogy más térre
menjünk — a jeruzsálemi Hadassah-
Rothschild Egyetemi Kórház gyermek-
osztályának a jelentését, amely arról
számol be, hogy az elmúlt évben
az egész világon ott volt a legkisebb
gyermekhalandóság.
Z279 újszülöttbõl csak 16 halt meg, ami
1.23% nek fele l  meg. A világ átlagos
gyermekhalandósági száma: 2*/o.
A jeruzsálemi héber egyetemnek
a most bevégzõdõ szemeszterben
1259 hallgatója volt
Az uj világháború óta az egyetem tovább
fejlõdött és négy uj  épületet adott át
rendeltetésének. Dr. Werner Senatór , az
egyelem gazdasági ügyeinek vezetõ je*sajtókonferencián mutatta be a Sol*
Rosenbloom épületet, amely a humanisz*
tikus fakultáshoz tartozik és amely a
pittsburgi Sol. Rosenbloom hagyománya-*
ból készült. A Zsidó Régis égek Múzeuma
szintén megnyílt. Ennek a költségeit a1
délafrikai Morris Kootcher of WindhockB .
örökségébõl fedezték. Nemrégiben meg *
kezdõdhetett az élet az egyetem uj, ki *
bõvített tornacsarnokában is. A negyedik'
uj egyetemi épület: a rechowothi Mezõ *
gazdasági Intézet, amelyet Áron Áron *
sõhn-TÕl neveztek el. Ebben az intézeti
ben az oktatáson kívül tudományos ku-
tatás folyik, amelynek az a célja , hogj fl
megállapítsa a palesztinai mezõgaz-
daság átszervezésének és intenzivebbé
tételének az elõfeltételeit.
. A jeruzsálemi héber egyetem összes
fakultása in jelenleg százharmincöt tanár,
mûködik, akiknek sorában sok nemzett
kõziieg fémjeizeit név szerepel. Az egyet
tem nem áll * izoláltan és nem fólytat<
mint némely egyetem teszi, gyakran ön-
célú tevékenységet, hanem állandóan
fenntartja a kapcsolatokat az ország
általános éleiével, amelyn ek ilymódon:
egyik legfõbb szellemi irányítójává vált*
A Szentföldön tehát gyors ütemben'
folyik a gazdasági és tudományos élet,
amelynek menetét nagyon megkönnyíti,
hogy az arab és zsidó lakosság belsõ
harmóniája egyre növekszik. EnneK
egyik jele az is, hogy az egyik ja f f a i
arab iskola nemrég ünnep élyes keretek
kõzött nyitotta meg héber ny elvtan foly a*
mát, amelynek felavatására egy tel-aviví
zsidó hölgyet kértek fel. Az iskola igaz-
gatóinak elhatározását befolyásolta tt
zsidó nevelõintézetek ama törekvése,
hogy a héber iskolákba bevezessék sut
arab nyelv oktatását.
Gazdasági és szellemi élet
Palesztinában
Az a felhívás, amelyet a Pesli Pártfogó
Iroda intézett A Magyar Zsidók L apja utján
a pesti gyermekek nyaralásra való meg-
hívása ügyiben a magyar zsidósá ghoz,
örvendetes visszhangra talált a legszélesebb
körökben. Amint az az akció vezetõjéhez ,
Szirmai Ödönhöz már eddig beérkezett
igénylésekbõl kiderül ,
meghatóan szép példával jár elõl a meg-
értés szem pontjából a Mohácsi Tzr. Hit -
k özség, amely húsz gyermeket igényel
nyaralásra.
Dr. Brunn er István (Orosháza) ugyancsak
gyöny örû tanújelét adta megértésének , ami-
kor négy szegény gy ermek nyaralásáról
hajland ó gondoskodni Grünwald Vilmos
(Kecskemét), * Kohn F. Vilmos (Cserbál-
sim'iny), Per regi Rezsõné (Üllõ}, Huber
Jakab (Barsbese), Lõwy Ferenc (Barsbcse),
Füller József (Tompa. Bács m.) egy-egy
yyerrn eket igényeltek több hétre a nyaralta-
lási akció vezetõségétõl , mig az Adonyi Izr.
Hitközsé g 70 pengõt, Trebits Jakab (Nagy-
megyer) pedig 50 pengõt küldöt t be az
akcióhoz gyermekvendé glátás megváltása
cimén .
Kívánatos lenne, bogy ezek a szép példák
minél nagyobb inertekb en hassan ak serken-
lõle-g más hitközségekre és tehetõsebb zsidó
családokra is, hogy
aa akriö vezetõsége (Pesti Izraeliták
Pártfogó Irodája. VIL, Bethlen Gábor-
tér 2., Szirmai Ödön)
büszke megelégedéssel hivatkozhasson maj-
dan arra, hogy a legnehezebb idókben « leg-
könny ebben találta meg az utat a megértõ
zsidó szivekhez ..,
m ¦ I





Memzetõr-u. 6. fa 10-7*.•
Igazgató: dr. Ka rdos
László, a zsidó gimná-
zium tanára . Vez.-tanár:




Az egyedüli zsidóvallásu képviselõ:
Bródy Ernõ szólalt fel a minap a képvi-
selõházban; az ügy véd j a vaslathoz szólt
hozzá — a jogegyenlõség eszmé jé -
nek történelmi perspektívájában tárta
fel a magyar zsidóság ujabb, fájdalmas
sérelmét is és beszédének tiszta, bátor
és komoly igazságait a maradandó érté-
kelés veszi át a múló nap krónikájából.
Alapjában egy szenvedõ ember be-
széde volt ez; egy emberé, aki szenved
mint magyar, szenved mint zsidó és
szenved mint jogász, amikor a jogegyen-
lõség sérelmérõl vagy sebérõl van szó;
hiszen egész pályáján a históriai magyar
jogászgéniusz vezette s minden inspirá -
cióját a magyar nemzeti jogfejlõdésnek
mélységesen szabadelvû szellemébõl me-
rítette.
„A jogegyenlõség alapján állok es nem
fogadhatok el olyan java slatot, mely
származáshoz és valláshoz köti a jogok
elvételét vagy megnyirbálását " — igy
kezdte beszédét Bródy Ernõ és érvelései-
ben mindvégig ezen a vágányon maradt.
Magyar jog ász beszélt ; s magyar jo-
gász-igazságainak fénye semmiben sem
tört meg zsidó hûsége által; reámutatva
többek közt arra is, hogy mennyien vol -
tak azok a magyar zsidó ügyvédek , akik
a világháborúban négy égtájon harcoltak
magyar hazájukért s mennyien haltak
közülük hõsi halált.
*
Amikor Bródy Ernõ egy emberöltõ
elõtt, elõször jelent meg mandátummal
kezében, Vázsonyi Vilmos oldalán a kép-
viselõházban, vele egy párton és tõle
jobbr a és balra is több zsidóvallásu kép-
viselõ ült. Egy nagy küzdelem ért ak-
koriban nyugvópontra , amely a nemzeti
ellenállásban ért csúcs fok ára: a harcot ,
amely mint emlékezetes, a magyarság
nagy nemzeti jo gainak érvényesüléséért
folyt, a szövetkezett ellenzék vezérlõ-
bizottsága vezette, amelyben Vázsonyi
Vilmos is helyet foglalt.
A zsidó képviselõ akkor már rég nem
volt holmi kortörténelmi szenzáció, hi-
szen az abszolutizmus összeomlása után ,
az alkotmány feléledésével egyre több
zsidóvallásu képviselõt választottak meg
— mégpedig a farkasszemet nézõ köz-
jogi táborok mindegyikén. Egy ismert
régi politikus azt hozta fel egyszer az
antiszemitizmus okául, hogy a törvényes
recepció és emancipáció megelõzte a
közhangulatbelit — de hogy ez meny-
nyire nem igy volt , legékesebben illuszt-
rálja az, hogy a választókerületek egész
sora már azelõtt is zsidó vallású, vagy
zsidó származású politikusokat küldött
fel a képviselõházba. Az 1869-i ország-
gyûlésen már nagy szerepet visz Falk
Miksa és Wahrmann Mór, mind a kettõ
a Deák—Andrássy-párt tagja és Wahr-
mannt maga Deák Ferenc ajánlja a vá-
lasztók bizalmába. Az 1872-s képviselõ-
házban tûnik fel — még pedig; a balkö-
zépen — Chorin Ferenc; egy évtized
múlva Neményi Ambrus alakja jelenik
meg a parlamenti életben, aki másfél
évtizeden át a pénzügyi bizottság elõ-
adója . Nem követhetjük nyomon az
idõkbefutta , régi választások zsidó vo-
natkozásait , annál kevésbbé, mert mint
zsidó vonatkozások alig is szerepeltek.
A zsidó politikusok, nem mint zsidó po-
litikusok választattak meg, hanem mint
a magyar — többnyire közjogi — pár-
tog tag jai , akik többé-kevésbbé közel áll-
tak pártvezérükhöz és valóban gyöke-
rük , sõt mély gyökerük volt , nemcsak a
kerületben, hanem az egész magyar köz-
véleményben. Ismételjük, valamennyi
párton. Volt ugyan a régi Magyarorszá-
gon egy szállóige, hogy a zsidó mind
kormánj'párti és 67-es mameluk ; ezzel
szemben a helyzet az volt , hogy a füg-
getlenségi és -18-as párt életében kiemel-
kedõ pozícióval , tekintéllyel és népszerû-
séggel szerepeltek zsidó politikusok.
Hct fy  Ignác, aki Eötvös Károly, Ugrón
Gábor és Hermán Ottó mellett a füg-
getlenségi párt vezérszónoka volt , a hal-
hatatlan számûzöttnek: Kossut ii Lajos-
nak is meghitt embere, az Iratok óriás-
müvének összeállításában is segítségére
volt; a turini remete és fia , Ferenc ezt az
„Iratok" több kötetének elõszavában ün-
nepélyesen szép szavakkal ki is fejezték.
Kossuth Lajos ajánlotta a miskolci vá-
lasztók bizalmába : Mezei Ernõt , aki ko-
rának egyik legremekebb függetlenség i
publicistája; a késõbbi ciklusokban
Kossuth Ferenc egyik bizalmas ú jság-
írója : Szatmári Mór is mandátumhoz ju-
tott. A gazdasági élet akkori számos
zsidóvallásu vezetõembere, tevékenyke-
dik a parlament közgazdasági törvény-
hozásában , amely roppant lendületet visz
be az egész magyar közgazdasági fejlõ-
désbe : mellettük több zsidó jogász vesz
részt ebben a korszakalkotó munkában ,
köztük például Neumann Ármin. A leg-
jel lemzõbb korrészlet azonban c téren
az , hogy a világháború elõtt színmagyar
városok egész sora zsidó vallású, képvise-
lõt küldött fe l  a Házba , mint például
Szentes: Molnár Jenõt , Debrecen , a kál-
vinista Róma több cikluson át is Bakonyi
Samut; a világháború utolsó évében Sze-
ged egyik mandátumával j ön a házba a
szegedi közélet egvik régi nagy tekin-
télye: Rósa Izsó. De nemcsak városok :
színmagyar vidéki kerületek is. Szín-
magyar, szabolcsmegyei kerületi kép-
viselõ a valóban államférfiú Vadász Li-
pót, Tisza István kormányának igazság-
ügyi államtitkára. A szabadelvû párton
több ujságiró is meghódítja egy-egv vá-
lasztókerület bizalmát , egyik budai kerü-
letben : Vészi József; a függetlenségi párt
zsidóvallásu képviselõi közt fõleg j ogi és
különösen közjogi kérdésekben Visontai
Soma és Kelemen Samu vett részt nagy
hatással a vitákban.
Az elsõ képviselõ, aki nem a 48 vagy
67 programjával indul harcba : Vázsony i
Vilmos; a parlamentben csakhamar meg-
hódítja ellenfeleit is. Pályafutása, amely
ma már meseszerûen hat , a történelemé
Ö körülötte zúgtak a legszenvedélyesebb
küzdelmek és talán õ az, akivel szemben
már a zsidókérdést is exponálják — annyi-
ban is méltatlanul , mert nemegyszer
mondta el, hogy városházi és nagy poli-
tikai küzdelmeiben akárhányszor — zsi-
dókkal találta magát legélesebben szem-
ben.
Miként ítélkeztek róla legnagyobb
kortársai ? Gróf Tisza István a legsulyo*
sabb választójogi hadjáratok között ,
1918 március 18-án igy nyilatkozót:
„A t. igazságügy miniszter úrban, a ra-
dikalizmusig menõ szabadságszeretet és
a szabadelvû haladás iránti szeretet na-
gyon erõs nemzeti érzéssel egyesül , ezt az
igazságügy miniszter ur nem tagadta meg
egész politik ai karrierje alatt ".
A kor másik nagy politik ai hõse, gróf
Andrássy Gyula , már mint a keresztény
párt elnöke 1921 május 31-én a nemzet-
gyûlésen igy beszélt:
„Vá zsonyi t. képviselõ úrról elismerem,
hogy a legnagyobb hazafias bátorsággal
küzdött a veszély perceiben a nemzeti
irányzat mellett és igy küzd és küzdölt
a fe l fordulás  ellen. Akkor , mikor itt fe l -
forga tó irányzatok voltak , ö a helyen
maradt , kiállolt a bástyára és felvette a
küzdelmet."
Mint Vázsonyi pártjának tagjai vetlek
részt a háború elõtti — és részben a vi-
lágháború alatti — parlamenti élet küz-
delmeiben Petõ Sándor, Leitner Adolf és
Bródy Ernõ.
Azóta évtizedek teltek el és most Bródy
Ernõ öszbeborult fejjel , mint liberális:
nehányadmagával, mint zsidó : egymagá-
ban maradt hírmondója ennek a világ-
nak; egy világ omlott össze körülötte
és most álomként lebeg elõtte a magyar
zsidók jogegyenlõsége, miután két nem-
zedék életében alkotó és hatalmas való-
ság volt az, amely annyi értékkel gyara-
pította az egész magyar nemzetet.
„Már különb viharokat is láttam" —
mondta —, mikor a szélsõbaloldali
szélsõjobboldal viharzó közbeszólásai
repdestek körülötte , amelvekbõl élesen
csattant ki az is, hogy: „zsidót nem hall-
gatunk meg". Nagyobb vihart bizonyára
látott , de hasonló vihart , mint zsidó,
nem látott annál , amely immár esztendõk
óta rázza , döngeti szakadatlanul korsza-
kok mestergerendáit.
Az egyedüli zsidó képviselõ . . . Mint
valami fantasztikus menet vonul el kép-
zeletünkben a régi és régibb zsidó kép-
viselõk sora , akik életükben is és emlé-
kükben is elvegyültek a magyarsággal ,
az emancipáció korának elõfutárai és
eredményei. Névsoruk , amelyben kor-
szakok találkoznak , nem egyszerûen
valami zsidó karrieralbum útmutatója ,
de útmutatója egy egész korszaknak ,
amelyben a magyar zsidók különbözõ
pártokon és egyforma hazaszeretettel
szolgálták ugyanazt a nagy célt: a ma-
gyarság nagyságát és felvirágozását.
Vitáikban — ha egymással szemben-
álltak — sohasem volt a harci kérdés ,
hogy ki a jobb zsidó, hanem mindig az,
hogy ki az igazabb magyar. Ma már le-
tûnt az a világ, közjogi harcaival és min-
den más csatájával , hatvanhetcseivel és
negyvennyolcasaival. De a történetíró
bizonyára meg fogja állapítani , hogy a
magyar zsidó a fórumon , a közéletben
sem volt méltatlan a bizalomra, amelyet
valamikor Kossuth Lajos és Deák Ferenc
kértek számára. És a zsidóságnak mai
temérdek gondja és bánata közt — s mi-
kor csak egyetlen zsidóvallásu képviselõ
van a képviselõházban — ez egyik
vigasza s talán reménysége is.
EGYEDÜL.. .
Vasárnap délután temették el a rákos-
keresztúri izraelita temetõ halottasházából
Frey Kálmán m. kir. kormányfõtanácsost,
a tõzsde volt alelnökét , a Pesti Izraelita Hit-
község másfél évtizeden át volt elöljáróját
és képviselõtestületének disztagját. Frey
Kálmánt a köznek és felekezetének szentelt
munkás élete 79. évében ragadta el a halál.
A fõváros társadalmi és az ország gazdasági
életének egyik legtiszteletreméltóbb nemes
egyénisége és vezetõ tényezõje volt , aki
ernyedetlen ügybuzgalommal és fáradhatat-
lan lelkesedéssel munkálkodott a közélet ,
a hitélet s a gazdasági élet terén. Mint a
Budapesti Aru- és Értéktõzsde alelnöke és
tanácsosa, hosszú évtizedeken keresztül
irány itója és munkása volt a magyar gazda-
sági élet e nagyfontosságú ágazatának és
ebbeli mûködésében mindenkor a köz iránt
érzett önzetlen szeretet vezette. Huszonegy
óyen át volt elnöke a tõzsde segitõegyesüle-
lének is s e munkakörében is mély szociális
szeretettel foglalkozott kartársai ügyével.
De külön is ki kell emelnünk felekezeti
eleiünkben tanúsított áldozatkész munkássá-
gát. Mint az intézményügyi osztály elöl-
járója , hervadhatatlan érdemeket szerzett a
hitközség kórházainak újjáé pítése , minta-
szerû és korszerû fejlesztése terén.
Temetésén méltó módon mutatkozott meg
az elvesztése felett érzett fájdalom és a rész-
vét. Szûkebb családja tagjain , özvegyén , fián
és menyén kivül a tisztelõk és barátok nagy
serege gyülekezett a ravatal köré. Olt volt
a tõzsde elnöksé ge, a Pesti Izraelita Hitköz-
ség és a Chevra Kadisa elöljárósága s a
képviselõtestület tagjai is igen nagy számban.
Abrahamsohn fõkántor gyászéneke után dr.
Groszmann Zsigmond rabbi búcsúztatta
szivhezszóló szavakkal. A Pesti Izraelita
Hitközsé g nevébe n
STERN SAMU
udvari tanácsos, elnök mondott mély hatást
keltelt búcsúbeszédet.
— A szomorúságból — mondotta a többek
közölt —, amely a fõváros -társadalmát és
közgazdasági életét e nemes egyéniség el-
multával gyászba borítja , hadd kérjük ki
elsõnek részünket mi: a magyar izraelita
hitfelekezet , a Pesli Izraelita Hilközség,
amely Frey Kálmánban ama jeleseink egyi-
két vesztelte, akire önérzettel hivatkozha-
tunk , amikor lét jogunkat számonkérjük e
hazában , amelyért élünk , dolgozunk és
amelyért nemzedékeken át az egész nemzet
javára szolgáló áldásos munkát végeztünk.
Miután lelkes szavakkal méltatta Frey
Kálmánnak a felekezeti életben szerzett
megbecsülhetetlen érdemeit , . Stern Samu
elnök igy folytatta:
— De nemcsak az alkotó munkaerõt vesz-
tetlük el Frey Kálmánban — barátot vesz-
tettünk Benne , a Iiüsé g mintaképét — fér-
fiút vesztettünk Benne , a gerincesség és ön-
tudat példaadóját , aki szálegyenes alakjával
kimagasodva ' közülünk , szimbolikusan is
jelezte , hogyan kell megállni hajthatatlanul
és meglörhetetlenül az évek és idõk háborgó
viharában — hogyan kell elviselni az egyéni
csapásokat is, meg nem roppanva sem hit-
ben, sem kitarlásban e csapások súlya alatt
— hogyan kell menni élõre, meg nem gör-
nyedve és meg nem hajlítva derekunkat a
mindannyiunkat  lesújtó kegyellen sors ádáz
ostromában. S menni elõre:' kifeszült mellel,
felfelé "tekintõ szemmel, derûs homlokkal ,
egyenesen az . igazaknak és jóknak utján ,
amely az igazsá g diadnlához végül biztosan
élvezõt. . . .
" — Ezt az u ta l  jár tad Te, nemes Barátunk ,
életed ul ján , moly épp ugy gazdag volt szép-
ben és jóban , mint küzdelmekben és meg-
próbáltatásokban. És példát adtál abban is,
miként kell megpróbáltatásaink között meg-
térni Istenünkhöz és miként lehet a vallásos-
ság tiszta forrásából enyhülést meri lenünk
minden földi baj ellen.
A nagyhatású búcsúztató után Politzer
Sándor a tõzsde volt alelnökét bucsuztatta
Frey Kálmánban a tõzsde elnöksége és a
tõzsde tanácsa nevében , kiemelvén az " el-
hunyt sokévtizedes munkássá gának ' hervad-
hatatlan érdemeit. A pályatársak nevében
Steiner Marcell tõzsdelanácsos méltatta az
elhunytat , mint a korrekt kereskedõ minta-
képét. Dr. Boda Ernõ kormányfõtahácsos,
elnökhelyettes a régi Lipótvárosi Egyesült
Polgári Körben tömörült barátok nevében
vett meghatott bucsut Frey Kálmántól ,
végül Zinsenheim Zsigmond a tõzsdetagok
segitõegyesülete nevében , amelynek az el-
hunyt 21 éven át elnöke volt , mondott
búcsúbeszédet. A szertartás és a gyászbeszé-
dek végeztével Frey Kálmánt örök nyu-
govóra helyezték a világháborúban hõsi
halált halt f i a mellé.
Frey Kálmán temetése
Megemlékeztünk a debreceni OMZSA-
nap átütõ sikerérõl. Ennek visszhangja-
ként közöljük a debreceni statusquo-
ante anyahitközségnek az OMZSA ügy-
vezetõjéhez intézett köszönõlevelét:
„Elnökségünk és Elöljáróságunk nevé-
ben is hálásan megköszönjük , hogy Nagy-
ságod a f . hó 22-én megtartott istentiszte-
letünknek fényé t megjelenésével emelni
volt kegyes.
õszinte testvéri hálálól és jólesõ érzés-
tõl áthatva , volt szerencsénk újból meg-
állapíthatni , hogy a magyar zsidó köz-
élet kimagasló vezéralakjai hivatásuk
magaslatán állnak , mert fáradságot és
költséget néni kiméivé, szivüket és eszü-
ket is minden fenntartás né'Vül a hazafias
zsidó közü gy szolgálatának ajándékozzák.
A sors csapásaitól sújtott magyar Tzrael
támogatására és megsegítésére önzetlenül
és hatékonyan vívják harcaikat azzal az
emberi gyarlósággal szemben , mely az el-
esett és segítségért jajveszékelõ testvérek-
nek kárára a kezeket önzésbõl leköti.
Köszönet és hála azokért a • vallásos
szép beszédekért , melyeknek kisugárzó
melegségével a szinte fagypontig megder-
medt sziveket a jótékonysá g gyakorlásá-
nak kötelességludásába olvasztották és
ezzel helyzetünket a hitközség i élet irány í-
tásában is könnyebbé telték.
A Mindenható áldása kísérje e vezérek
minden megmozdulását é.s találják fel a
lelki örömüket abban a hõn óhajtott
eredményben , mely az elesett hittestvérek
nyomasztó életét elviselhetõvé teszi."
A debreceni statusquo-ante izr.
anyahitközség az OMZSA
szolgálatában
Nem elõször írunk az IMIT uj bib-
liafordításáról, de nem írhatunk róla
-leget. Nem néhány hét, vagy hónap ese-
ménye ez, hanem egy kor magyar zsidó
életének hatalmas szellemi eseménye. Az
uj bibliafordí tást ismételten méltattuk, a
ragyogóan tiszta magyar fordítás mellett
olt van a héber szöveg és végigkíséri a
kommentárok sora, amelyek egyszerûsé-
gükben, közvetlenségükben és világosságuk-
ban sem veszítenek tudományos értékük
rendkivüli je lentõségébõl. Nem szólam,
hogy az IMIT, a magyar zsidó kulturális
életnek ez a nemes és nagyszerû ténye-
tttie. hivatása magaslatára emelkedett az
uj bibliafo rdítással; meggy õzõdésünk , hogy
a magyar zsidó közönség is hivatása ma-
gaslatára emelkedik az uj bibliakiadás je-
lentõségének át(V7'éüével, felkarolásával és
méltó támogatásával.
Nincs zskló otthon, amely nélkülözhetné
ezt a müvet, mint vigaszt, tanítást és út-
mutatást A biblia a zsidók számára —
mint az egész civilizált világ számára is —
több, mint könyv. Mint a Könyvek Könyve,
ösi múltjában is: az élet örök és eleven,
sugárzó energiaforrása. Az IMIT átérezte a
kor követelményei!, amikor a magyar zsi-
dók életét megajándékozta az uj bibliafor-
dítással; kétségtelen, hogy a magyar zsidó
közönség átérzi azokat a mély inspiráció-
kat, amely az uj bibliafordítás ünnep élyes
kezdeményezésével az IMIT-et vezették és
szive mélyéig átérzi, hogy az IMIT ügye, a*
uj bibliafordítás ügye: mennyire az ö lelki-
ügye is.
*
Az uj bibliafordítás elsõ három kötete
megrendelhetõ az Izraelita Magyar Irodalmi
Társulat nál (IMIT) , Bükk Szilárd-utca 26.
Ara 24 pengõ.
OLVASSUK A BIBLIÁT !
Rongyaibúi szõnyeget
észlt EHRENFELDNÉ, VI., Izabella n. 67. sx
Telefoni 311—408. Legpraktikusabb aj ándé
ORTH. KÓSER KONYHA
Budapest . VII., Gnra y -tér  17. Tel.i WS—42S.
A rési j óbirfl héviz fûrdõt MANDEL vendéglõs
vezetésével. Izlete* és változatos ebédet mérsékelt
áron h ázhoz siállit.
— Hitoktató rabbiválasztás. A Tatai
Izraelita Hitközség képviselõte stülete junius
hó 15-én megtartott közgy ûlésén az anya-
könyvvezetõrabbi állás mellett rendszeresí-
tett hitoklatórabbi állást szervezett , melyre
a hitközségnél 1941 február óta helyettes-
ként mûködõ dr . Rosenthal László okleve-
les rabbit egy hangúlag megválasztotta.
VmmmmaWma m̂aWaammmmmmmmmmma m̂m âawaaaw m̂amm m̂mmmmmmmamm
Winkler orlh . kóser Penzió
Balatonszárszó
Közvetlen az állomás és strand mellett Kényelmes szo
bak. Kitûnõ békebeli ellátás.
Voll FAB1NYI-PENZIÓ ., *T<>, „.,Jelenlegi tulajd onos Breuer. — 56 hideg-meleg
folyóvizcs szoba , telj es komfort zene, tánc.
Budap esti iroda: VI. Munkácsy-u. 5—7. Tel.:
427-334 Értekezés délelõtt 10-tõl délután 5-ig.
ÖREGEKNEK BEUEGEKHEK
egjobb. legolcsóbb elhelyezése az Otthon-sj anató-
Tiumban XIV Gizella -ut 86 Telefon-. 496-726.
A. Svábhegy DéLI LEJTõJéN
a Krausz-féle orth . kóser penzióban . Kázmér-út 6-
(50-es villamos végállomá sánál) ki tûnõen üdülhet.
'IV Irton : 185-310.
Izraelita leányinternátus
G. Kurtag Piroska oki. középiskolai tanárnõ
vezetése alatt. (Veres Pálné-utca 14,) (Tele-
fen: ISI-099.) Bentlakás. Fél bentlakás.
Nyelvek . Zene. Torna. Korrepetálás
D-i VEZETÉS ALATT , telj esen átn ak i tva  mûködik a
BUDAPESTI SZANATÓRIUM
(J. 'ivor -ute a  Tl/B.) Nyugodt környezet. — Elsõrangú
ellátás. — Méltányos árak.
Levél a szerkesztõhöz
Igen tiszteli Szerkesztõ Ur!
Mint közvetlen érdekelt fél , fokozott
érdeklõdéssel és örömmel olvastam azt
az emelkedett , gyönyörû beszédet , mely-
lyel Bród y Ernõ képviselõ ur , illusztris
ügyvéd-kartársunk , válaszolt azokra a
támadásokra , melyek a zsidóvallásu
magyar ügyvédeket a képviselõházban
érték. Különösen megkapott a beszédnek
az a része, melyben a zsidó ügyvédeknek
a hazával szemben teljesített véráldoza -
tát igazolta számszerûen. A Budapesti
Ügyvédi Kamarában évrõl-évre ünnepsé-
get rendeznek a hõsi halált halt ügyvé-
dek emlékére és ezeken az ünnepségeken
mindig felemelõ érzés töltötte el lelke-
met , ha rátekintettem arra a márvány-
táblára , melyen arany betükkel ékeskedik
a mi el nem múló hazaszeretetünk bizo-
nyítéka.
De a zsidóhitü magyar ügyvéd nem-
csak a világháborúban ' ' tette meg köte-
lességét hazájával szemben. A breszt-
litovszki békekötés alkalmával Vázsonyi
Vilmos voll az elsõ, aki — mint igazsá g-
ügyminiszter — felhívta a magyar köz-
vélemény figyelmét a bolsevista veszede-
lemre. Utána Fá bián Béla , a hadifogság-
ból hazatérve , elsõnek tarlott sorozatos
felvilágosító elõadásokat a kommuniz-
mus pusztításairól. Mikor a bolsevizmus
réme mégis az országra szakadt , akkor
Baraes Marcell önfeláldozó védelme men-
tette meg a hazafiak százait a vörösök
golyójától és bitójától. 1919 augusztus
22-én a Budapesti Ügyvédi Kamarához
beadvány érkezeit , mely a következõkéi
tartalmazta : ,
A Tanácskormány ideje alatt elitélt
ellenforradalmárok nevében hálás
szeretettel hozzuk az Ügyvédi Ka-
mara tek. Elnöksé gének b. tudomá-
sára, miszerint dr. Baraes Marcell
ügyvéd ur bennünket a Vésztörvény-
szék elõtt teljesen önzetlenül , miii-
den jutalom nélkül védett; elitélteté-
sünk után mindent elkövetett , hogy
a Vésztörvényszék ítélete végre ne
hajtassék. Baraes Marcell ügyvéd ur-
nák önzetlen, hazafias, bátor védel-
méért, valamint mély érzésbõl fakadó
f elebaráti  szeretetéért hálás köszöne-
tünket f e j e z z ü k  ki.
Barth a László , õrnagy,
Saf t ics  Jenõ , tüzérkapitány,
(Jsv áth Zoltán.
Baraes Marcell elárvult ügyvédi irodá-
jában még ma is megvannak a Vésztor-
vényszék tárgyalásairól készült gyorsírói
feljegyzések. Akkori védencei sorában a
következõ érdekes neveket lát juk:  Báró
Perényi Zsigmond koronaõr , Bartha õr-
nagy, Mildner és Lemberkovics százado-
sok , Ulain Ferenc, Krisztics Sándor ,
Altenburgcr Gyula , Fang ler Béla , W.éiss
István , Szörtscy .lózsef , Velcsov György
orvostanhallgató (késõbb dr. Bánság iig
György országgy ûlési képviselõ) , Borsodi]
László vívómester , Gyenes Antal plébá-
nos, Kunder Antal ludovikás (késõbb
miniszter , akkor 19 éves), a rendõrség
ellen forradalmárai közül : Egry Péter
Pál , Olasz Andor , Bialoszkurszky Antal.
Hálás Yi^encei sorából temetésén , mely
a Budapesti Ügyvédi Kamara nagyterm é-
ben folyt le, báró Perényi Zsigmond
koronaõr búcsúztatta Baraes Marcellt.
A Budapesti ügyvédi Kamarán a zsidó-
törvény fol ytán szükségessé vált igazolási
eljárás során tûnt  ki , hogy a kommün
alatt Gál Jenõ is tagja volt egy hazáfiai
összeesküvõ társa ságnak , melyet a ma-
gyar társadalom kiválóságai vezettek.
De ott lá t tuk  a zsidóhitii magyar ügy-
védeket az orszá g területi  integritásáéi*!
fol yta tot t  küzdelemben , a Beviziós Liga
vezetõségében is, ahol dr. D ési Géza vé-
delmezte a magyarság történelmi jogail
A zsidóhitü magyar ügyvéd múltjából
kiragadott ez a néhány adat is igazolja ,
hogy dr. Bród y Ernõ igaz ügyet védett ,
amikor a ké pviselõházb an is hangot
adot t  annak , hogy a magyar zsidó ügy-
véd mindenkor meglette kötelességét
hazája iránt.
Egy ügyvéd
A pesti hitközség választásai hetek
elõtt lezajlottak. Min t ismeretes és emlé-
kezetes , óriási többség szankcionálta a
vezetõk p olitikáját. Az ellenzék törpe
kisebbségnek bizonyult. A választás a
legtisztább alkotmányos eszközökkel
fo ly t  le. Mindenki fellélegzett , hogy mosl
már vég e lesz a belsõ háborúsá gnak s
hogy ismét helyreáll a béke a felekezet-
ben, ellenségeinknek pedig nem lesz
többé témájuk a gúnyolódásra.
Igen ám, csakhogy Dénes Lajos nyûg.
tankerületi fõ igazgató ur nem tette le a
fegyvert .  H iába vonult fe l  ezer és ezer
ember a választáson, hiába mondotta ki
a választók óriási többsége , hogy az
ellenzékben nem bizik : Dénes fõ iga zgató
urat nem leket meggyõzni , õ tovább
viszi a harcot. Másodmagával petíciói
nyújtóit be a p esti hitközségi választás
ellen. Most aztán jöhetnek a petíció ügyé-
ben a bírósági tárgyalások , herce-hurcük
és ismét jöh et a zsidó ügy kivivése a f ó -
rum nyilvánossága elé. Nem kell belsõ
béke a zsidósá gban , nem kell csend és
nyugalom. Dénes Lajos nem akarja
Nem szeretünk senkinek a mag án-
életébe beleszólni és most is csak eg ész
mellékesen jegyezz ük meg, hogy Dénes
Lajos nyûg. tankerületi fõigazgató ur egy-
ben a Pesti Izraelita Nõegylet fõti tkára is.
Ez a nõegylet sokszáz pest i úrhölg y szö-
vetkezése és összefogása a zsid ó jóté-
konyság szolgálatában. Nem tudjuk el-
képzelni , hogy ezek a hölgyek helyesel-
nék azt , hogy az ö fõt i tkáruk petíciót
nyújt  be — az õ fér je ik  ellen. Mert
Dénes Lajos a pesti hitközsé g vezetõit ,
tagjait támadja , annak a békéjét akarja
megbontani. N agyon megkérjük a Pesti
Izraelita Nõegylet derék hölgyeit , legye-
nek szívesek megmagyarázni Dénes La-
jos urnák , hogy az , amit õ tesz , össze-
férhetetlen a nõegy let fõti tk ári  állásával.
A mi szerény véleményünk szerint
ugyanis kétség telenül — az . . .
Ki p eticionált ?
BALKÁNYI KÁLMÁN
Mint az OMKE legutóbbi igazgatósági
ülésének a kommünikéje közölte a ny il-
vánossággal : Balkányi Kálmán, a ma-
gyar kereskedelem e nagymultu és köz-
tiszteletben álló harcosa, lemondott az
OMKE igazgatói állásáról. A napisajtó
egy része már meleg hangon méltatta a
távozó igazgatót és rámutatott annak
nagy gazdasági érdemeire. Mi azonban
ugy érezzük , hogy a magyar zsidóság
részérõl is el kell hangzania néhány egy-
szerû , közvetlen mondatnak — olyan
egyszerûnek és közvetlennek , mint ami-
lyen szerény és puritán Balkányi Kál-
mán egész lénye, amely árasztja magá-
ból a nyugalmat és a derût.
Balkányi Kálmán rég i, mélygyökerü
debreceni családból származik ; édesapja
az ottani hitközség elnöke volt és Haza-
fias, vallásos szellemben nevelte f iát.
A nemzeti függetlenségi gondolat és a
zsidó hit: ez a két pillér biztosította
Balkányi Kálmán világnézeti és lelki
egyensúlyát. A nemzet megerõsödéséért
küzdött akkor is, amikor tollal , szóval ,
munkával igyekezett elõmozdítani egy
erõs kereskedõtársadalom kifejlõdését.
Tisztában volt azzal , hogy a nemzeti jó-
lét egyik leglényegesebb elõfeltétele: a
gazdag és szabad kereskedelem.
1908-ban került mint titkár az OMKÉ-
hez. Harminchárom esztendõt töltött az
OMKE élén. 1918-tól kezdve mint ügy-
vezetõ-igazgató állott Sándor Pálnak , az
akkori elnöknek az oldalán. Sándor Pál
és Balkányi Kálmán együtt vivták nagy
harcaikat az 1920-as esztendõk keres-
kedelemellenes légkörében. Balkány i
Kálmán , aki hivatalos szakértõként sze-
repelt az 1922-es gén tiai és az 1923-as
genf i  gazdasá gi konferenciákon , hosszú
évekig tagja volt a fõváros törvényható-
ságának is. Emlékezetesek maradnak
azok a beszédei, amelyek kérlelhetetlen
és cáfolhatatlan logikával szálltak
szembe a monopóliumokkal és „egy-
kéz "-kiváltságokkal. Fõszerkesztõje volt
az OMKE hetilapnak és cikkírója több
napilapnak. Tanulmányait és cikkeit
Arcok , harcok , kudarcok cimmel adta kl
a huszonötéves közéleti mûködése alkal-
mával alakult bizottság, amelynek elnök-
ségét Hegedûs Lóránt vállalta el.
Balkány i Kálmán vezetõszerepet ját -
szik a budai zsidóság életében és azt re-
méljük , hogy ezentúl — sok gondtól , fe-
lelõsségtõl megszabadulva — többet fog-
lalkozhat majd felekezetünk ügyeivel ,
problémáiv al. Az olyan emberekre , mint
Balkányi Kálmán , szükség van a gá ton.
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Irta: FENYÕ LÁSZLÓ
lesz egyszer ébredésem nékem is,
vad zöldben ég majd a reggeli
pára:
zöld koszorú a hegynek
homlokán —
dúdolva ébredek a szabadságra.
Egy zápor adja majd ki gyermekes
örömét, tapsol és mellemre ráhull
és szivárványt felejt a táj felett,
hálája hét színét, szép bûcsúzásul.
Az lesz az én idõm, a bujdosás
letelt, 6, az lesz, az a magas ég —
ölelésébe végkép befogad
a reggel, ez a nagy Testvériség!
Az Országos Izr. Tanítóegyesület ezidén
is megrendezi a múlt évben nagy sikerrel
végzõdött nyári tanfolyamát július hó 1. és
t l -e  között az.ország zsidó tanítósága és
tanársága részére VII., Wesselényi-utea 44.
alatt. A tanfolyam elõadói és elõadásai a
következõk:
Benoschofsk g Ilona: Értelem-, képesség-
vizsgálat , pályaválasztás. Billes Ármin:
Zsidó geográfusok és felfedezõk. Danziger
Zsigmond : A korszerû zsidó iskola. Ehren-
feld Arthur: Héber nyelvtanfolyam kezdõk
részére. Eisdörfer Irén: Héber nyelvtan-
folyam haladók részére. Dr. Frenkel Ber-
nát: Példák a Biblia-magyaráza t körébõl.
Dr. Fuchs D. Rafael: Adminisztrációs munka
a középiskolában. Dr. Groszmann Zsig-
mond: Képek a hitoktatás történetébõl.
Dr . Grözinger M. József: A zsidó középisko-
lák hitoktatási tanterve. Grünwald Fülöp:
Vázlatok a készülõ történelmi és földrajzi
segédkönyvbõl. Dr. Hal in István: Tárgy-
koncentráció a hitoktatásban. Dr. Heller
Bernát: Prófétáink. Kanizsai Dezsõ: A fo-
gyatékos gyermekrõl. Dr. Kálmán Ödön ;
Tanítás és templom. Dr. Kohn Zoltán:
A bibliai csodák és a tudomány. Dr. Komlós
Aladár: A magyar zsidó tudomány virág-
kora. Dr. Láczer István : Nyelvtanulás tanitó
nélkül. Löwg Andor: A nyolcosztályos elemi
iskola zsidó vonatkozásban. Dr. Munkácsi
Ernõ: A hitközségi hit okiatok , tanítók, taná-
rok jogi helyzete. Neulánder Zoltán: Héber
énektani-tási anyag. Dr. Rosenblum Manó:
Isko lánkivü i i  vallásos nevelés. Dr. Sebestgén
József: Vallásos ünnepélyek anyaga . Dr.
Szabó Ödön : A héber nyelvtanítás anyaga
és módszere. Dr. Szemere Samu : A zsidó
középiskola sajátos feladatai. Dr. Turóci-
Trostler József: Ujabb irányok az irodalom-
történeti kutatásban. Wachsbcrger Mózes :
Héber nyelvtanfolyam haladók részére. Meg-
nyitót mond dr. Rosenák Miksa.
. A kitûnõnek Ígérkezõ elõadássorozatot
korszerûen egészíti ki az a testnevelési gya-
korlati oktatás és bemutatás , amelyben
Üückstein Zoltán , a zsidó gimnázium tanára ,
a VAC sportigazgatója , minden sportág el-
ismert szakértõje fogja részesíteni a tan-
folyam hallgatóit naponta 6—8-ig a zsidó
gimnáziumban.
Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület
nyári hitoktatási továbbképzõ
tanfolyama
— Az OMZSA-gyürü akciójának sikere a
vidéken. Megható az a lelkesedés és meg-
értés, amellyel a hitközségek legnagyobb
része az OMZSA családvédelmi gyürüakciót
magáévá lette. Az OMZSA felkérésére a
segités nemes munkájából minden hitköz-
ség, iskola és nõegylet egyformán kivette
részét és csak igen csekély azoknak a hit-
községeknek , iskoláknak és nõegyleleknek a
száma , amelyek eddig — bizonyára ad-
minisztratív okokból — a gyürüakció terén
kifejtett munkásságuk eredményérõl az
OMZSA-t még nem értesítenék. Dicsérõleg
kell kiemelni a szombathelyi, ceglédi, pécsi,
tapolcai, jászberényi, érsekújvári , nagy-
kanizsai, losonci, bajai , zalaegerszegi hit-
községeket, a gyöngyösi statusquo hitközsé-
get, a nagyváradi orth. izr. gimnáziumot , a
galántai, szegedi , kisvárdai, érsekújvári
neológ és orth., a balassagyarmati és hõ-
gyészi izr. elemi iskolákat, a sátoraljaújhelyi ,
nagykõrösi, gyõri, székesfehérvári, miskolci
és nagyszalontai  nöcg3'leteket az OMZSA-
gyürüakció érdekében kifejtett különösen
Sikeres tevékenységükért.
— Az OMZSA köszönete egy érettségizett
diáknak. Révész György diák kitüntetéssel
tette le az érettségit s ebbõl az alkalomból
25 pengõ tanulmányi segélyt kapott. Ezt az
összeget Révész György felajánlotta az
OMZSA-nak. Nemes szívre valló cselekede-
téért dr. Ribáry Géza az OMZSA nevében
meleghangú köszönõlevelet intézett hozzá.
— Fodor Aladár halála. Fodor Aladár, a
Pesti Izraelita Hitközség fiúárvaháza nak
igazgatója az elmúlt héten 56 éves korában
váratlanul meghalt. A megboldogult évtize-
deket töltött a magyar oktatásügy nemes
szolgálatában , majd másfél évtized óta mint
az alapítványi íiuárvaház igazgatója kiváló
pedagógiai képességeivel, kötelességtudásá-
val és odaadó lelkiismeretességével szerezte
meg felj ebbvalói , kartársai megbecsülését és
növendékei szeretetét . Temetése nagy rész-
vét mellett folyt le pénteken a budafoki izr.
temetõben.
— Egy zsidó szinész búcsúztatása. Az uj ko-
lozsvári igazgató nem szerzõdtette a kolozs-
vári Magyar Szinház tagjai sorába a zsidó
Kovács Gyõrgyöt , a szinház egyik leg-
kiválóbb tagját , aki Zilahy Lajos Hazaj áró
leiek ében búcsúzott régi publikumától.
A bucsuestrõl az „Ellenzék", az Erdélyi Párt
hivatalos lapja , többek között a következõket
irja: „A közönség, amelynek soraiban Kolozs-
vár legelõkelõbb társadalmi rétegei is igen
nagyszámmal jelentek meg, a legjobboldali
körök tüntetõ tapsaival egy ütt nemcsak azt
a mûvészi teljesítményt köszönte meg Ko-
vács Györgynek , amelyet kilenc esztendõn
át a román uralom legkeserûbb éveiben a
magyar szó és kultúra terjesztésében vég-
zett , hanem — éppen a legjobboldalibb tap-
sok — elsõsorban azt a kemény és meg nem
alkuvó kiállást igyekeztek a bucsu percei-
ben meghálálni, amellyel Kovács György a
román elnyomatással szembeszállt. A ko-
lozsvári közönség nem felejtette el Kovács
Györgynek azt a viselkedését, mellyel a
Magyar Szinház együttesét dorongokka l
megtámadó tüntet õ román csõcselékkel vak-
merõen szembeszállt , amikor f iatal szinész-
kedésének minden vagyonát: táskáit , ruháit
a támadók a robogó vonatból k idobták . . ."
— A szombathelyi Collegium Musicum
budapesti sikere. Legutóbbi számunkban
beszámoltunk arról a nagysikerû elõadásról ,
amelyen az OMIKE Mûvészakeió a dohány-
utcai templomban bemutatta Hándel „Juda
Makkabi" cimü oratóriumát. A tudósítás
azonban nem méltatta eléggé azt a tényt ,
hogy az elõadás sikerében döntõ része volt
a szombathelyi Collegium Musicum 80 tagú
énekkara közremûködésének. Gábor Albert
karigazgató betanításában az énekkar mii-
vészi tökéletességgel tolmácsolta a mü cso-
dálatos szépségû, színes és a cselekményt
hûségesen kisérö karénekrészeit. A szombat-
helyi énekegyüttes közremûködése, kiegé-
szítve az OMIKE énekkarával, nagyban fo-
kozta azt az áhítatot , amelyet az elõadásnak
a templomi keret nyújtott . A szombathelyi
Collegium Musicum, mely eddig is nagy
sikereket mutatott fel, büszke lehet erre
a pesti bemutatkozására.
— Szabolcsi Miksa emléke a Hõsök
templomában. A Pesti Izraelita Hitközség
vasárnap este néhai Szabolcsi Miksa szer-
kesztõ halálozási évfordulóján emlékisten-
tiszteletet tartott a Hõsök templomában.
A Pesti Hitközséget dr. Dési Géza kormány-
fõtanácsos és dr. Csergõ Hugó fõjegyzõ, a
Pesti Szentegyletct dr. Endrei Henrik igaz-
gató, az Izraelita Magyar Tudományos Tár-
sulatot Wertheimer Adolf elnök, a dohány-
utcai templom elöljárói karát Haász Árpád
elöljáró képviselte. Az emlékmécsest dr.
Dési Géza gyújtot ta meg, majd dr. Hevesi
Ferenc pesti rabbi tartotta meg megkapóan
szép emlékbeszédét Szabolcsi Miksáról. Fel-
újította azoknak a küzdelmeknek emlékét,
melyeket Szabolcsi Miksa hárem évtizeden
keresztül a magyar zsidóságért annyi siker-
rel és odaadással folytatott és rámutatott
arra , hogy a mai nehéz korszakban olyan
nagyoknak sírkövei, mint Szabolcsi Miksáé,
jelzik a magyar zsidóság útjelzõ . köveit és
adják meg továbbra is a programot: hûség
a magyar hazához, hûség az õsi zsidó hit-
hezt Abrahamsohn Manó fõkántor megrázó
mûvészi Él mólé rachamim imája fejezte be
a szép emlékünnepet .
Pályázati Jutalom. Dr. Fábián Béla , a
pesti izr. hitközség elöljárója az 1940—41.
tanévre a Vallásos Körök VI., VII., VIII.
osztályú tagjai részére „A zsidó hõsiesség
és kötelesség tel iesités története a bibliai
kortól napjainki g" cimen irodalmi pályá-
zatot hirdetett.  Hét pályamû érkezeit be.
Ezek közül egy terjedelménél fogva nem
felelt meg a feltételeknek, a többirõl pedig
a bírálóbizottság, melynek tagja i dr. Rose-
nák Miksa , dr . Fáb ián Béla , dr. Kohn Zol-
tán , dr. Komlós Aladár és dr . Molnár Ernõ
voltak, megállapította, hogy nagy szorga-
lommal és igyekezettel készültek ugyan, de
a magasabb irodalmi igénynek nem felel-
nek meg. Ezért a bírálóbizottság ugy hatá-
rozott , hogy a hat munka szerzõit buzgal-
muk elismeréseképpen 50—50 pengõvel ju-
talmazza . A jutalmak at július 6-án , dél-
elõtt 11 órakor osztják ki a Pesti Izr. Hit-
község vallásoktatás i ügyosztályán. (VII.,
Sip-u. 12., III . 50.)
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Még a leffborost&sabb arcbõr Is kisimul tõle* K a p h a t ó  ssuk H ml e t e kb e n .
Dr. Bródy Ernõ országgyûlési képviselõ
a képviselõház junius 27-i ülésén elmondot t
nagyszabású beszédében a 202-ik ülés kép-
viselõházi naplója szerint — többek kö-
zött — a kõvetkezõket mondotta:
.. . Mint zsidó és mint ügyvéd , szégyellem
volna önmagam elõtt és nem láltam volna
célját élelemnek, ha e javasla t tárgyalása
alkalmával nem szólaltain volna fel. Kérem,
engedjék meg nekem ezt az egyetlen szub-
jektív megjegyzést. (Rassay Károly: Ezt a
férfias becsület kívánjál)
Most pedig rátérek magára a törvény-
javasla tra. Én a jogegyenlõség elvi alapján
állok , ennélfogva nem fogadhatok el semmi
olyan javaslatot , amely a származással és a
vallással köti össze a jogok adását , a jogok
elvételél , vagy a jogok megnyirbálását.
As általánosítás ellen
Bródy Ernõ ezután a kamarai intézmény
elõzményeit vázolta , majd igy folytatta:
Az ügyvédi kamara intézménye bevMt. Az
ügyvédi kamara intézménye olyan fegyelmi
gyakorlatot honosított meg, amely minden
tekintetbe n megóvta az ügyvédi kar erkölcsi
tekki lélyét. Amikor Maróth y Károly igen t
ké pviselõtársunk , mintha egy vidéki nép-
gyûlési dobogón állna, olyanokat mond ,
hogy a zsid ó ügyvédek zsarolnak, engeded
met kérek, azt kell kérdeznem, hogyan lebet
ilyent mondani? Elõször is, ha valaki zsarol,
cselekedele már nem fegyelmi vét ség, hanem
a biUitelötöirvénykönyvbe ütközik és a zsa-
rolókat meg szokták büntetni. De nem áll
az sem, amit Petro Kálmán igen t. képviselõ-
társam mondóit , hogy meg kell akadál yozni ,
hogy a zsidó jogtudományt árulják a zsidó
ügyvédek. Bocsánatot kérek, én zsidó jog-
tudományt Magyarországon nem ismerek.
Én ismerek magyar jogtudományt, ismerek
magyar tételes törvényeket, ismerek magyar
birói gyakorlatot, de zsidó jogtudományt egy-
általában nem ismerek és ilyent nekem mé-
lyen t. képviselõtársam bemutatni nem tud.
Én tudom azt, hogy a zsidó vallása magya-
rok ügyvédi munkájukban mindig korrektül
és tisztességesen viselkedtek és aki nem vi-
selkedett korrektül és tisztességesen, azt fe-
gyelmi alá vonlak és megbüntették. Éa a
magam részérõl soha a bélyegnyaló, (Rassay
Károly: Kauciósikkaszló!) soha a felek pén-
zét visszatartó, az ügyvédi szabályokat be
nem tartó ügyvédekkel nem azonosítom ma-
gam* akármilyen valláson legyenek; ha zsi-dók, éppen ugy elitélem õket. mint ha más
vallásúak. Engedelmet kérek, ilyet csak nem
leket általánosságban mondani Azt mondja
Maróthy Károly, bogy a zsidó vaJlásu ügy-
védek adóeltitkolást csinálnak. Aki adóeltit-
k olást Lövet el. azt a törvény eléri. Enge-
delmet kérek, itt van elõttem a kamarák és
az ügyv édi tanácsok fegyelmi gyakorlatának
néhány bizony ítéka.
A hazafiság bizonyítékai
Bródy Ernõ ezután ismertette az ügyvédi
fegyelmi bíráskodás szigorúságá t, mely nem-
csak anyag i, erkölcsi és szellemi tekintet-
ben, hanem az ügyvéd magánéletére ki-
terjedõen is védi a kar tekintélyét, majd
ezeket mondotta :
Most nézzük meg azt, bogy hazafias szem-
pontból hogyan állunk a zsidó ügyvédekkel .
Hazafiasságukra talán legalkalmasabb bizo-
nyíték maga a világtháboru. Méltóztassék
megengedni, hogy elmondjam azt , hogy 1918-
ban a budapesti ügyvédség létszáma 2293.
volt. A Budapesli Ügyvédi Kamarának 1917
március 25-én tartot t évi rendes közgyûlésén
Papp József elnök a kõvetkezõket jelentette
be (olvassa): „Kartársaim közü l a lefolyt
évben ujabba n 200 jelent et te be bevonulását.
A bevonult ügyvédek száma tehá t ma 1300.
K öztudomású, hogy a magyar ügyvéd i kar
ezen hosszú .háború alatt fényesen teljesítette
hazafias kötelességét. A harcvonalra vezé-
nyelt katonai közigazgatásba, vagy pedig á
katonai igazságszolgáltatásba beosztott kar-
tarsaink elismerést szereztek a magyar ügy-
védségnek , bá torságuknál, vitézségüknél ,
intelligenciájuknál, köielesség ludásuknál és
önfeláldozó készségük nél fogva. Meghalott
kebelbõl, kollegiális szere lettel jes üdvözletei
küldünk a mai közgyûlési tõl  a velünk érzõ
lelkes kartársainknak a frontra. Isten oltal-
mát kérjük rájuk. Örök hálánk és soha el
nem múló kegyeletünk legyen azoké a kar-
társaké, akik nemes vérüket és drá ga életü-
ket felá ldozták a hazáért , a király ért és
mindnyájunkért."' Ezt mondotta Papp Jó-
zsef , az ügyvéd i kamara elnöke.
Megállap ítom, hogy ebbõl az 1300 bevonult
ügyvédbõl 218 volt az ol yan zsidó ügyvéd,
aki az 1939:IV. te. 2. §-a alá esik, vagyis ki-
vételt alkot érdemrendjeinél és érdemességé-
nél fogva. Ez nem 6%, hanem 17% , igen t.
Képviselõházi
Egy még fonlosaibb adalot fogok mondani
az igen t. Képviselõháznak a zsidó ügyv édek
haza fiasságárúi. A Budapesti Ügyvédi Karua-
rába* ott van a dísz teremben a hõsi halottak
jegyzéke- Méltóztassék mégengedni, hogy is-
mertessem megoszlásukat vallás szerint. Ezt
maga a kamara állap ította meg a honvédelmi
miniszter érdeklõdésére. A honvédelmi mi-
nisztertõl a következõ leira t érkezeit a ka-
marához (olvassa): „Felkérem, hogy az
1914—18. évi világháborúban hõsi haláH iiaJt
ügyvédek számát, vallásuk szerinti megoszlá-
sát velem közölni szíveskedjék." A kamara
válasza a következõ (olvassa): „Hivatkozás-
sal az 1940 március 17-én ke l t . . .  számú le-
iratra, t isztelettel jelentjük , hogy az 1914—
18. évi világháborúban a budapesti ügyvédi
kamara tagjai közül hõsi halált haltak
67-en. Vallásuk szerint római ka to l ikus  12,
református 7, ágostai evangélikus 4, izrae-
lita 39, izraelita áttért római katolikus 2,
ismeretlen 3. Ez utóbbiak név szerint Fülöp
László, Grossmann Géza, Schwarcz Lajos."
Engedelmet kérek, ez nem 6%, hanem Ál %,
ha tisztán a zsidóvallásu magyarokat nézem.
Ezek tehát méltóan és becsületesen elestek
a ha rc mezején hazájuk védelmében és
szolgálatában. Ezeknek hõsi halálát talán
mégsem lehet lebecsülni. Az ügyvédi kamara
elnöke ki is jelentelte üdvözlõ beszédében.
hogy: „örök hálára vagyunk kölelezvt
ezeknek emléke iránt."
1937-ben» tehát pár évvel ezelõtt vita
fol yt ilt az ügyvédeket érdeklõ fontos kér-
désekrõl, a zárt számról, az ügyvédi el-
helyezkedésekrõl és Gömbös Gyula idejé»
ben. Lázár Andor igazságügyminiszterséga
alatt — amirõl Petró Kálmán igen t. kép-
viselõtársam azt mondja : amikor Gömbös
Gyula elindult az õ útjára stb. — három
és félévvel ezelõtt egy szó zsidózás nem volt,
(Rassay Károly: Ugy van!)
A hivatási kötelesség
frontján
Nagyhatású beszédét Bród y Ernõ jgy,
fejezte be:
A zsidó ügyvédek teljesítették hivatásbeli
és hazafias kötelességüket , tudom, hogy a
zsidó ügyvédek közt a korrektségnek , a be-
csületességnek mintaképei vannak. (Rupert
Bezsõ: Bród y.  Ernõ szegény maradt, nincs
autója , mint a fiatal ny ilas ügyvédeknek!)
Ha pedig az ügyvédi kamarai életben vezetõ
szerepet játszott ügyvédekre gondolok , akk or
a legnagyobb kegyelettel emlékezem meg a
»agy magyar ügyvédekrõl , a budapesti ügy-
védi kamara nagy vezetõirõl : Hódossy Imré-
iéi , Gyõri Elekrõl , Papp Józsefrõl , Vázsonyi
Vilmosról , Baraes Marcellrõl , Pollák Illésrõl,
akik mind a nemes jellemnek , a kivéte lesen
magas erkölcsi felfogásnak és nem a ver-
bális , hanem a reális, igazi hazafiságna k vol-
tak méltó megtestesítõi. Engedelmet kérek ,
ezt az ügyvédi kart . ezt a zsidó ügyvédséget
úgy beállítani , mint a romlottságnak , a
becslelenségnek (Rupert Rezsõ: Most ez a
konjunktúra! }, min t a csalásnak , a zsarolás*
aalt képviselõje , nein lehet.
. . .1940 december 31-én a budapesti ügy-
védi kamarának 3245 tagja volt. Ebbõl sza-
vazati joga van 1802-nek . 1383-nak ped ig
nincs , mert nem fize t te be a tagdijat. Hallot-
tuk itt az igen t. képviselõ uraktól , hogy a
zsidók mind tejfelben és bõségben úsznak.
Legyenek szívesek tudomásul venni , hogy
társadalmi akciók indulnak szegény zsidó
ügyvédek érdekében, hogy kifizessék tag*
dijukat. Ez a hel yzet , igen t. Képviselõház, ej
történik állandóan. Az 1862 szavazati joggal
rendelkezõ kamarai tag közül 771 zsidó. Ettõl
a 771-tõl is elveszik a szavazati jogot , hogy
maradjon 110 elektoruk (Rupert Rezsõ: Tisz-
tán gyerekes dologi) Engedelmet kérek, ezt
nem tekinthetem másnak , mint aipró tû-
szúrásnak, ismét egy lelki megalázásnak,
amelyet a zsidó ügyvédekkel szemben akar-
nak elkövetni. A zsidó ügyvédek ezt nem
érde melték meg.
Emlékszem, olvastam , hogy amikor a sza-
badságha rc vége felé, 1849 július végén,
Szemere Bertalan akkori miniszterelnök be-
terjesztette a zsidók emancip ációjáról szóló
törvényjavaslatot , azt mondotta, azért ter-
jeszti be ezt a törvényjavaslatot, mert a
zsidók ant ikul, hogy ez kötelességük lett
volna, anélkül, hogy erre kérté k volna õket
és anélkül, hogy jogaik lettek volna, önként
jelentkeztek és mentek a szabadságharcba
a magyar haza védelmére, ezért a legkeve-
sebb elismerés, amit nekik juttatni kell, az,
hogy õket is fel kell ruházni a polgári jó-
sokkal . Ezt tette Szemere Bertalan 1840-
ben...
Bródy Ernõ
cl magyar zsidó ügyvédekrõl
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— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
ttssr.es templomaiban a péntekesti istentisz-
telLl» 7.30, a hétköznapi esti istentisztele t
a I Iõsük templomában V3 8, a többlekben
ft <. akor kezdõdik. Szombat délelõtt az
ist?:.tiszteletek kezdete a dohányutcai tomp
loni?)»n 9.30, . a Rumbaeh-, Páva-utcai ,
ztigí 'd (9) s fõgimnáziumi (11) templomok
kivé '.elével 10 óra. Szombat kimenetele 9.25
óra. -- A budai templomokban a péntekesti
isiéi:tisztelet 7 (Öntõház-utca, 7 (Bocskai-ut),
7.15 (Zsigmond király útja), a hétköznapi
esti Istentisztelet 8 (Zsigmond király útja:
tf.3»). a szombat délelõtti istentisztelet az
öntõházutcai és Borskai-uti templomokban
10, a Zsigmond király utján lévõ templom-
ban % 10 órakor kezdõdik. Szombat ki-
menetele este 9.25 óra.
) — A debreceni zsidó gimnázium a törvé-
nye > létszámon belül még minden osztály ba
felvesz t a n u l ó k a t .
— Pályázat. A Magya r Cionista Szövetsé g
p ályadíjat  tüz ki a következõ témák kidolg o-
xásárai 1. Óda megírása Herzl Tivadarról .
2. Rövid (max. 2 ivuyi ) életrajz megírása
Herzl Tivadarról , különös tekintettel Herzl
eml>eri nagyságára és jellemének azon fõbb
vonásaira , amelyek öt a cionizmushoz ve-
séitek. A pálya dijakat gépírásban , jeligével
ellátva és a pály ázó nevét tartalmaz ó , le-
zárl és kivül a jeligét feltüntetõ borítékba n
t í) í l  augusztus 15-én. déli 1 órái g kell a Szö-
vetség titkárságánál benyújtani. A legjobb
balvázaiokát 30—30 pengõvel j utalmazz ák.
.— Dr. Kunos Ignác fiának esküvõje.
A -81-ik évében járó dr. Kunos Ignácnak , a
' iiágyncvü tudósnak fia, dr. Kunos István
budapesti belgyógyász vasárnap. junius
29-én vezette oltárhoz a zsidó fiuárvabáz
Vjlma királ ynõ-uti templomában Kálmán
Ödön nagykereskedõ leányát , Margilot.
.— Talmud-Tóravizsga Újlakon. Junius hó
29.-én volt az újlaki Talmud-Tóra haladó
csoportjainak vizsgája. . A vizsgán nagy és
hozzáértõ közönség elõtt számoltak be a
fiuk és a leánvok arról , amit az év folya-
mán ta ní tó juk tó l , dr. Vidor Pál rabbitól
tanultak : a Tóra válogatott fejezeteirõl , Jób
könyvének elsõ 21 fejezetérõl , a héber
nyelvtanról. A vizsga végén dr. Heller
Bernát professzor megemlékezett a Talmud-
Tóra múltjáról. A Tahnud-Tórát boldogult
dr. Edelstein Bertalan fõrabbi alapította ,
belõle került ki dr. Vajda György, a párizsi
rahbiképzõ intézet nagyhatású tanára , Sin-
ger Endre, aki — biztosra vehetjük — a
Szentföldön is, melynek egyetemén tanul ,
dicsõséget fog szerezni és innen került ki
ilr. Vidor . Pál rabbi is, aki ma a Talmud-
Tórát vezeti.
}—- Magyar zongoramûvésznõ sikere New-
yorkban. Newyorkból ideérkezõ híradás
szerint nagy sikere van Newyorkban Dorogi
Zsuzsika ^ magyar zongoramûvésznõnek , akiBudapesten Thoman István tanítványa volt ,
majd Karma da Motta készítette elõ a nyil-
vános szereplésre. A fiatal zongoramûvésznõ
mindenütt, ahol eddig szerepel t, feltûnt ki-
forrott technikájával és érett , mûvészi já-
tékával.
— Táborhely, szálláshely... cimen dr.
P eich Béla jászberényi fõrabbi kiadta
azokat a hitszõnoklntait. melyeket 1940 nya- -
ra'n tartott. A soros hetiszakaszhoz fûzöt t
.. iniigvarázatai a zsidó bizakodás és remény-
kedés motívuma it  szólaltatják meg hallgató-
ságra elõtt , mely akkoriban kötelességteljrsi •
•tés cél fából tartózkodot t Jászberényben.
'** *r: Zeneiskolai hangverseny . A zenepedagógia egyiklP '-biv atnt» aht) képviselõié . Zcn(7<5 Ibolyka heaedü-tnuvésznõ . múlt héten tartott a ezidcí vizsgahang-yersenycit zeneiskoláj ának növendékeivel. Különösen. kitûntek a hegedûsök kõzött Hûhsch Api és Melitta.Furst Jancsi . Adtcr László és Ervin. Dávid Évi.Daivas Tamás, Fischer Zsuzsi , a zongoristák közülBurger Anna. Schenker Mária , Gottfricd Aranka ,Kaitfmann Júlia .; Spitzer Júlia, a tangóharmonikásokközött Holczer . Éva . és Grózner Ervin . Zongoránki tûnõén . Idsért FráknÓf Károly karnagy.
— Aranydiplomás orvos Ünneplése Mis-
kolcon. Az Orvosszövetség borsodmegyci és
miskolci fiókjai ünnepi díszközgyûlésen
adták át dr. Serédi  Jenõ miskolci "orvosnak
azt az aranydiplomát , amelyet félévszázados
orvosi mûködése alapján a budapesti 'tudo-
mányegyetem küldölt meg a . számára.
A ' díszközgy ûlésen a nagyszámmal meg-
jelent orvosok élén dr. Molnár , Gyula elnök
megnyitó beszéde után dr, Venetiáner
Jakab fõorvos méltatta nagyhatású beszéd-
ben dr. Serédi Jenõ ötvenesztendõs orvosi
munkásságá t, majd átadták az ünnepeltnek
az arany dip lomát , amelyet dr. Serédi  Jeiíõ
meghatottan köszönt meg.
— A Bethlen-téri mintaóvoda ötéves fenn-
:állását az idei évadzáró -ünneppel egybe-
kapcsolva , vasárnap délelõtt ünnepelte meg
a Bethlen-téri iskola dísztermében , amelyét
erre az alkalomra zsúfolásig megtöltöttek
ít szülõk , rokonok , meghívottak , akik nagy
lelki ^gyöny örûséggel hallgatták végig az
apró gyermekek énekét , szavalatait , amelyek
a leggondosabb vallásos nevelés . hatását
árasztották magukból. A lélekemelõ ünne-
pély rendezésének érdeme Nagel Violetta
óvónõé , aki nagy gonddal és mély vallásos
érzéssel készíti elõ a gondjaira bízott gyer-
mekeket az elkövetkezõ iskolai nevelésre.
— I . t ' á i i j avatás  Tatán. Bensõséges ünnepély szín-
helye volt Tatán junius 29-én a zsúfolási g megtelt
zsidótemplom , ahol a tatai és vidéki fiatal leányok
felavatási ünnepélyét rendezte meg dr. Roscníhal
László hitoktatórabbi. Az orgona . hangjaira be-
vonuló leányokat Franki Hermann kántor ,, Ma-
tauvu " dallama köszöntötte , melyet Steiner Anikó
recitált magyar nyelven. Majd dr . Goldberger
Izidor fõrabbi tartott nagyhatású szónoklatot a
megjelentekhez. Banda Lajos vendégkántor zsoltár-
imáj át Sebõ Magda szavalta. A nyitott frigyszekrény
elõtt a leányok bensõséges fogadalriiat teltek* a
fogadalomtétel után Telkes Marianna adta elõ ma-
gyarul az „Éc chaj im hi"-t. Végül dr. Rosenthal
László rabbi áldotta meg megkapó 'beszédében a
felavatotlakat.
Értesítem k. ismerõseimet és j óbarútaimat , hogy
1911 július 2-án rabbivá avattak. (Minden külön ér-
tesités helyett.) Dr. Herczo g Sándor (Budapest . VI.,
Nagymezõ-u. 12).
HÁZTARTÁSBA elhelyezkedne , 2- :jóházból való zsidólány . ' „"Szom-
battarló" jelige. -'• 5t5
'. ÁLLÁST KA PHAT .
GYERMEKHEZ , 'egyedülálló diplo-
más tanárnõ fe '.yétcti k nyélV- .' és
. zongoratudással. Kováts , ¦ Nagyíu-
varos-u . -huszonhét. '¦ "-. '. õiS
ÉLELMISZER '
LIBAZSÍR , ^orlh. kóser, hat pengõ.5 kg-nál . franco. Hcisz , Debre-
cen, Simonífy 5. ; • • s;w
VEGY ES
HUNGÁRlÁ-fürdõból elbocsátol t ,pedicürök ' és fnasszõrök a nap •
bármely szakában házhoz - men- >
tiek. . Lakásukon., is dolgoznak. -
Rechnilzer , ' Népszinház-u. ' tiaen-
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Vasárnap, július 6-ika , Tamuz hó l l-ike.
-Hétfõ 12. Kedd 13.- Szerda 14. Csütörtök 15/
Péntek 16. -Szombat 17. Az e napra esõ
böjtnap a köVetkezõ napra " tolódik a 'szóm
bat miatt. Szombat bek öszönt: 8 óra 12 perc-
kör. Vége 9 óra 24 perckor. Heti szidva :
Rolók. Haftóra: Vöhöjó srérisz Jaakov...
(Micha 5. fejezete.) A «. Perek van soron.
HALÁLOZÁS
Engel Nándornét , Eng el Nándor ismert fõvárosi
posztó- és bélésárukereskedõ nejét , nagy részvét
mellett temették el. A gyászbeszédet Fiseher Ben-
jámi n fõrabbi ' tartotta , a Rumbaeh Sebestyén-utcai
templom teljes énekkarának segédletével . Az elhunyt
nemes jószivéröl 1 volt ismeretes. Több rióegylélriék
tagja volt , melyeket adományaival támogatott.
Mûvészi síremlék EICHBAUM MÓR-nál ,
V., Rudolf-tér 3. szám (Margit-hidnál). —
Telefon: 124-674.
HYMEN
La/10 Gizus (Gyömöre) és Weisz Mór (Csorna)
juliûs l-én . tartották esküvõjüket. ,
Haver Andor és Szig eti  Sári (Zalaegerszeg), junius
hó '29Lén házasságot kötöttek . (Minden külön érlesités
helyett.)
Sp il zc r Frida (Sárvár) és R ip p  Miksa (Kunhaj a)
jegyesek. (Minden külön értesités . helyett .) . i
HÁZASSÁG
ÉLETTÁRSAT keres egy jócsa-
ládból való 38 éves fiatalember ,
kinek testi hibája van , órás, ék-
szer szakmával. Jólelkû , okos nõ
irjon fényképes levelei „Meg-
becsülés" jeligére kiadóba . 1690
FÉRJHEZ mennék 50-c's zsidó , ¦-
jómegjelenésü hivatalnok vagy
érettségizeti kereskedõhöz , jó üz-
lettel. „Fényképes választ" jel -
igére. 1689
S» ÉVES, férj hibájából elválasz-
tott , berendezés, kelengye , bútor,
félház tulajdonnal , férjhezmenne
2—3 gyermekes özvegyhez, elvált-
hoz. Elhelyezkedne magányos ur-
nái házvezclõ -nõnnk". Jelige: „Biz-
tos megélhetés" kiadóba . 533
40—45 ÉVES jól szabni és pró-
bálni tudó szabó benõsülhet. „Jel-
ige Uriszabóság" 1688
HÁZASSÁG céljából keresem azon
35—59 éves. jólelkû, Jómcgjelc? .
nésü urat , kinek nyugdija vagy
ingatlana van. Egyedülálló, gyer-
mektelen, új bérház tulajdonos- j
nõje vagyok. „Közveiitõk kiméi-J
jfenek" jeligére a kiadóba. 540.'.
LAKÁS. ELLÁTÁS
UJHUTÁN. az Anna-üdüidben
4, 2 és '3 ágyas stzobák ' kiadók.
KÜLÖNBEJÁRAT U 2 nagy utcai
szoba , üresró, fürdõszoba haszná-
lattal kiadó. Sziv-ut ta 9. . Rosner.
542
BALAT ONZAMARDIBA N lévõ nya
ralómba uri " családból három
gyermeket fizetõvendé gként foga-
dok szigorúan kó.cr ötszöri bõsé-
ges ellátással , fürdésfcl ügyele t,
franci a társalgás. : Napi P 7.- .̂
Cim a kiaa\óbán. . 534
BALATONZAMÁRD1N urilányokar .
15- évestõl nyaralásra jutányosán




német anyanyelvû , kitûnõ - bizo-„
nyilványokkal , - Svájcbán m'üléö-
dött , egész napi elfoglaltsá got ke-
res azonnalra .kizárólag vallásos -
családnál. Kohn Lajosné, . V,, !
Váci-ut 8. - ¦ - • 1685
MINDENHEZ értõ .. intelligens, kö-
zépkorú - férfi (nem értelmiségi)
bármilyen munkát " keres. W." J
lzabella-u._ 75. II. 6. - •
VIDÉKI ' nõ egyedülállóhoz - ház-
veze tõnõnek ajánlk ozik azonnalra .
Vajda Klára , Szonuíathely, Poste
restanle. . . " - ~ '¦ ¦ '."
HÁZAKHOZ ruhájavitásra ajánl-
kozik idõsebb as«ony. „Olcsó"
jeligéré a " kiadóba. 544
A P B Ú U I B D E T ÉS . K K
tamasnaa
FÜRDÖKÁDPASZtA s
hófehérre tisztit — nem karcol
¦ ¦ ' ' ———— " ——¦—
Kiadót ulajdonos :
Magyarországi Izra eliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
ROÓZ REZSÕ • .
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai Mûintézet R .  T, kör-
fprgógépeio, Budapest. VI. . Aradi utca 8.
Felelõs vezetõ: Erdélyi György.
